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摘 要:通过对闽南蔡氏古民居的实地调查, 探讨了古民居建筑装饰中汉字装饰所表现的审美特色和文化内涵, 分析了
古民居建筑装饰中汉字装饰的作用和意义, 归纳了古民居建筑装饰中汉字的文化观念。
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在蔡氏古民居建筑中,门墙厅壁书画点缀, 别有一番情趣, 篆




















法#∀建设工程质量管理条例#等法律文件; 建设部又于 2002 年
8 月份颁布了∀工程建设标准强制性条文#。特别是从 2007 年 1 月




其次是针对 2002 年以来房地产开发建设市场的现状, 为抑
制人为垄断炒作、恶意哄抬房价现象的再生, 降低小区住宅空置
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Informally discusses on the quality of community residential construction
MA Kai fang
Abstract: Based on integralit y and accusat ion of community residential building production composite quality concept, it discusses the meaning
of residential building product ion composite quality, quality inspect of match and application, analyzes the defect and causes of residential build
ing production quality match and application, and puts forward rational countermeasures.
Key words: r esidential building, qualit y, match, application, countermeasure
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成的 !字两两相对, 互相连接, 形成隔扇窗隔芯边框, 也可运用
于墙面砖砌图案,通常以 !字锦(又称为 万字流水! )的形式成



















在大门入口处,如装饰有 忠孝廉洁, 仁义礼智!的文字等; 又如 :
以文字(书法) 入孝!、出口 出第!来装饰(见图 2) ,即出自∀论语#








饰有 一寸光阴一寸金, 寸金难买寸光阴; 失去寸金还可买, 失去










在中国传统的观念中, 素有 五福! 四喜!之说,  五福! 出自
∀书经 洪范#即:  一曰寿, 二曰福,三曰康, 四曰攸好德, 五曰考终






如意头,组成 如意寿字图! , 龙是造福万物的神兽,它象征百姓风
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2. 1. 2 涂料
家庭装修常用的涂料主要有以下几类:
1)低档水溶性涂料:常见的是 106 和 803 涂料。
2)乳胶漆:目前市场上常见的立邦漆, 分高、低档两种。高档








4)膏状内墙涂料(仿瓷涂料) : 仿瓷涂料优点是表面细腻, 光
洁如瓷 ,且不脱粉、无毒、无味、透气性好、价格低廉,但耐温、耐擦
洗性差。
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The culture concept of Chinese characters
decoration in ancient Cai% s folk house in southern Fujian
WANG Chun juan
Abstract: According to the field surv ey on ancient Cai% s folk house in southern Fujian, for the Chinese characters in ancient folk house decor a
tion, the article discusses its aesthetic characteristic and culture meaning , analyses its function and significance, and concludes its culture concept.
Key words: ancient folk house, Chinese char acters decoration, culture concept
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